















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 年齢 学 歴 職 業
文泰順 36 工業補習学校卒業 燈台社京城支庫責任者
崔福寿 33 中学校3学年中退 書籍行商
金乗鎮 22 普通学校卒業 同
李仁遠 24 同 同
朴海彦 57 無教育 同
金篤岩 52 同 同
姜周換 27 普通学校卒業 同
サ楽龍 31 高等普通学校卒業 鉱山事務員
玉智俊 29 普通学校卒業 農業
李柄俊 24 高等普通学校1学年退学 書籍行商
金瑞根 33 普通学校卒業 農業
郭正根 29 私立関西学院予科2学年退学 家具製作業
玉禮俊 35 普通学校3学年修学 農業
朴相七 33 商工学校卒業 店員
姜在鰹+ 30 普通学校5学年修学 油製造販売買









*張 順 玉+ 23 女子高等普通学校卒業 同
*韓順 基+
50 無教育 同
*李 雲郷+ 63 同 同
*金完興 60 同 同
朴珪采 24 普通学校卒業 書籍行商
李侍鍾 33 同 店員
*黄頗麟
31 無教育 無職
魚台愚+ 29 師範学校中退 同





〔典 拠 〕「被 疑 者 一 覧 表 」(『思 想 彙 報 』第24号 、昭 和15年9月)55～59頁 。
・*は 女性 。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 性 質/世 評 資 産 改俊の見込み
姜在蔓 温順 ・勤勉 資産あり 相当改俊の見込みあ り
金基定 温 順 ・怜 倒 ・真 面 目 資産あり 改俊の情顕著なり
*徐丙仁
温順 ・悪評なし 資産なきも収入あり 改俊の見込みなし
*黄 鶴 烈 温川頁なるも陰険なり 資産あり 相当改俊の見込みあ り
*金 姓 女







魚台愚 温順 ・悪評なし 資産あ り 改俊の見込みあり
*朴大敬 温順 資産あ り 改俊の見込みあり
*李 雲 郷 温順 ・悪評なし 資産あ り 改俊の見込みあり






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































や ・文字あ り常識ある者を含む教区 18
無学蒙昧なる者のみの教区 82
〔典拠〕村山智順 『朝鮮の類似宗教』(朝鮮総督府、1935年)889頁 。
2
)
で
見
た
よ
う
に
、
燈
台
社
の
信
徒
は
資
産
を
有
す
る
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
燈
台
社
の
特
徴
は
都
会
的
で
あ
る
と
同
時
に
学
歴
階
層
も
多
く
ー
た
だ
し
知
識
人
で
は
な
い
ー
、
経
済
的
に
も
中
流
以
上
に
属
す
る
信
徒
が
多
か
っ
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
蔵
田
の
指
摘
は
、
当
時
の
新
興
宗
教
教
団
一
般
と
比
較
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
朝
鮮
社
会
一
般
の
状
況
を
勘
案
し
て
み
て
も
間
違
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
燈
台
社
の
出
身
成
分
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
都
会
的
で
中
流
以
上
、
し
か
も
学
歴
が
や
や
あ
っ
て
本
来
な
ら
近
代
的
な
啓
蒙
主
義
の
立
場
に
立
つ
べ
き
合
理
的
な
思
考
が
で
き
る
よ
う
な
上
層
の
民
衆
階
層
に
あ
っ
て
も
、
終
末
思
想
に
取
り
愚
か
れ
て
い
る
状
況
が
一
方
に
お
い
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
⑤
に
つ
い
て
だ
が
、
謝
罪
し
て
起
訴
猶
予
に
な
っ
た
り
転
向
し
た
者
が
い
る
こ
と
は
、
朝
鮮
燈
台
社
の
特
徴
に
は
な
り
え
な
い
。
日
本
燈
台
社
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
蔵
田
は
転
向
者
が
い
た
一
方
で
、
非
転
向
者
が
い
た
こ
と
に
む
し
ろ
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
非
転
向
者
が
い
た
こ
と
に
過
度
の
意
義
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
。
民
衆
史
研
究
と
し
て
は
非
転
向
を
貫
か
な
か
っ
た
姿
勢
に
も
大
き
な
関
心
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
新
興
宗
教
の
運
動
は
生
活
者
と
し
て
の
幸
福
願
望
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
拷
問
の
末
に
転
向
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
む
し
ろ
生
活
者
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
純
朴
な
生
活
者
が
、
逆
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ひ
と
た
び
信
仰
し
た
道
を
剛
直
に
貫
き
通
す
こ
と
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
(表
2
)
に
現
れ
る
金
姓
女
は
温
順
・淳
朴
・実
直
と
さ
れ
た
が
、そ
の
兄
を
は
じ
め
「親
族
何
レ
モ
不
穏
思
想
ヲ
抱
持
」
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
「改
俊
ノ
見
込
ナ
シ
」
と
さ
れ
た
。
通
俗
道
徳
の
徹
底
し
た
内
面
化
が
、
時
に
権
力
に
対
す
る
抗
拒
を
頑
な
な
も
の
に
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
の
好
例
で
あ
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
の
展
開
と
民
衆
(趙
)
四
九
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
四
号
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
〇
燈
台
社
の
運
動
は
、
植
民
地
期
の
終
末
運
動
の
中
に
あ
っ
て
大
変
特
徴
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
立
て
で
あ
る
。
生
活
者
で
あ
り
な
が
ら
社
会
的
に
中
流
以
上
に
あ
る
者
が
終
末
運
動
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
こ
そ
は
、
ま
さ
に
植
民
地
の
閉
塞
性
と
苛
酷
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
彼
ら
の
思
想
に
は
独
自
な
も
の
が
あ
り
、
明
石
と
の
違
い
が
明
瞭
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
3
朝
鮮
人
信
徒
の
思
想
朝
鮮
燈
台
社
の
教
理
理
解
に
は
、
当
然
に
明
石
の
考
え
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
現
存
の
国
家
を
悪
魔
の
支
配
を
受
け
て
い
る
も
の
と
見
な
す
明
石
に
あ
っ
て
は
、
帝
国
主
義
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
三
位
一
体
説
を
と
る
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
対
決
の
姿
勢
を
と
り
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
は
そ
れ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
暴
虐
な
国
家
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
資
本
主
義
制
度
も
否
定
さ
れ
て
「地
上
神
の
国
」
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
暁
に
は
私
有
財
産
は
不
要
と
㈲
な
り
、
共
産
主
義
的
な
世
界
と
な
る
。
唯
物
論
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
神
学
論
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
石
の
思
想
は
結
果
的
に
共
産
主
義
思
想
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
思
想
は
、
朝
鮮
人
信
徒
も
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
玉
智
俊
は
、
「
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
ハ
悪
魔
ノ
支
配
下
ニ
ア
ツ
テ
飽
ク
ナ
キ
暴
虐
ヲ
示
シ
テ
イ
ル
」
と
し
て
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
間
も
な
く
し
て
「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
」
1
「未
曾
有
ノ
宇
宙
大
戦
争
」
が
起
こ
り
、
「
世
界
謝
支
配
階
級
ノ
各
国
ハ
撃
滅
サ
レ
」
「宗
教
的
共
産
社
会
」
が
実
現
さ
れ
る
と
確
信
を
持
っ
て
言
明
し
て
い
る
。
し
か
し
天
皇
や
日
本
へ
の
感
情
と
認
識
に
お
い
て
、
明
石
と
朝
鮮
人
信
徒
は
大
分
違
う
位
相
に
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
明
石
に
と
っ
て
、
エ
ホ
バ
を
信
じ
て
い
な
い
日
本
も
「悪
魔
の
国
」
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
・カ
ソ
リ
ッ
ク
に
乗
っ
取
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
天
皇
の
「尊
厳
神
聖
」
も
「御
地
位
等
」
も
到
底
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
「私
は
日
本
の
皇
室
を
又
日
本
人
を
愛
し
て
を
り
ま
す
。
此
の
愛
す
る
皇
室
を
又
日
本
人
を
日
本
国
家
を
救
は
ん
が
た
め
に
警
告
を
し
て
来
た
の
で
有
り
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
日
本
人
で
あ
る
こ
働
と
と
、
皇
室
と
と
も
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
喜
び
を
感
じ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
彼
は
「燈
台
社
ノ
信
仰
二
入
ツ
テ
カ
ラ
後
モ
此
ノ
日
本
ノ
皇
室
ト
国
民
ト
国
土
ヲ
愛
ス
ル
念
二
於
テ
少
シ
モ
異
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
天
皇
と
と
も
に
あ
る
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
内
面
化
し
て
い
た
。
彼
の
立
場
は
そ
う
し
た
「皇
室
外
国
民
ト
国
土
ヲ
愛
ス
ル
立
場
」
か
ら
、
エ
ホ
バ
と
イ
エ
ス
に
服
従
し
な
け
れ
ば
日
本
が
滅
び
る
こ
と
を
警
告
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
石
の
立
場
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
実
質
的
に
国
体
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
皇
室
と
日
本
国
家
へ
の
愛
を
吐
露
す
る
の
は
、
自
ら
の
教
説
に
反
し
て
い
る
。
好
意
的
に
見
て
明
石
は
、
郷
土
愛
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
し
た
愛
情
を
吐
露
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
国
家
愛
と
郷
土
愛
が
未
分
化
な
時
代
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
は
矛
盾
し
た
も
の
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
彼
は
戦
後
に
お
い
て
も
、
「余
は
日
本
の
国
土
に
生
ま
れ
た
る
日
本
人
と
し
て
日
本
と
日
本
人
を
熱
愛
す
「
と
言
い
、
自
身
の
信
仰
と
祖
国
愛
を
矛
盾
し
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。
い
わ
ば
、
明
石
に
は
日
本
人
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
布
教
動
機
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
が
、
朝
鮮
人
信
徒
に
あ
っ
て
は
そ
う
し
た
も
の
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
玉
智
俊
は
、
エ
ホ
バ
を
信
仰
し
な
い
限
り
天
皇
は
在
位
も
在
世
も
で
き
ず
、
今
後
は
万
世
一
系
も
絶
え
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
自
身
は
天
皇
を
「崇
拝
」
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
エ
ホ
バ
の
証
者
」
で
あ
っ
て
日
本
国
民
で
は
な
い
止
し
、
神
の
教
え
に
従
う
の
み
で
ゆ
国
家
の
命
令
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
志
願
兵
と
な
っ
て
も
敵
兵
を
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
彼
の
一
族
に
あ
っ
て
は
同
じ
く
し
て
お
り
、
彼
の
父
も
妻
も
、
そ
し
て
兄
嫁
も
、
「善
良
ナ
ル
日
本
国
民
ト
シ
テ
更
生
ス
ル
気
持
ハ
毛
頭
ア
リ
マ
セ
ヌ
」
と
、
異
口
同
音
に
述
べ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
同
一
な
証
言
で
あ
る
た
め
、
当
局
の
捏
造
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
向
き
も
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
「朝
鮮
国
民
」
あ
る
い
は
「朝
鮮
ノ
民
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
当
局
の
捏
造
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
表
現
を
使
っ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
や
は
り
彼
ら
の
証
言
は
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
金
乗
鎮
な
る
人
物
は
、
「日
本
国
民
ト
シ
テ
ノ
義
務
ヲ
全
ウ
ス
ル
ヨ
ウ
ナ
コ
ト
カ
出
来
ナ
イ
」
と
し
て
、
兵
役
・
納
税
・
教
育
の
三
大
義
務
に
反
対
を
表
明
し
た
。
ま
た
李
柄
俊
な
る
人
物
は
、
「日
本
国
民
ヲ
シ
テ
宗
教
ノ
カ
ニ
依
ツ
テ
其
ノ
国
籍
カ
ラ
離
脱
セ
シ
メ
「神
ノ
国
」
ノ
国
民
ト
シ
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
」
と
述
べ
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
の
展
開
と
民
衆
(趙
)
五
一
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
四
号
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
二
こ
の
よ
う
な
「神
ノ
国
」
意
識
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
民
族
意
識
を
超
克
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
本
帝
国
と
の
対
決
を
自
覚
内
面
化
し
た
そ
の
思
想
的
営
為
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
近
代
的
な
そ
れ
で
は
あ
り
得
ず
、
民
衆
的
な
そ
れ
と
し
て
範
疇
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
素
朴
に
し
て
強
烈
な
現
状
批
判
と
な
っ
て
ほ
と
ば
し
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
語
っ
た
の
が
朴
相
七
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
は
自
身
が
「
神
ノ
国
ノ
民
」
で
あ
る
と
し
て
、
日
本
の
国
法
に
は
「表
面
テ
ハ
服
従
シ
テ
イ
ル
カ
裏
面
即
チ
真
心
テ
ハ
服
従
シ
テ
居
ラ
ナ
イ
」
と
言
明
し
、
「
日
本
国
家
社
会
ノ
繁
栄
ハ
決
シ
テ
望
ン
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
」
と
し
た
。
面
従
腹
背
を
公
然
と
主
張
し
た
点
に
お
い
て
、
彼
の
抵
抗
姿
勢
と
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
所
在
は
明
確
で
あ
る
。
日
本
民
族
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
、
い
う
な
れ
ば
そ
の
「
心
の
砦
」
は
朝
鮮
民
族
で
あ
る
こ
と
の
堅
固
な
自
覚
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
燈
台
社
が
革
命
団
体
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
、
㈹
「
万
民
平
等
テ
ア
リ
自
由
テ
ア
ル
神
国
建
設
ヲ
目
的
ト
ス
ル
団
体
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ
る
に
止
ま
っ
た
。
「神
ノ
国
」
意
識
を
明
確
に
し
な
が
ら
も
、
革
命
団
体
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
で
は
、
明
石
の
活
動
指
針
は
か
ろ
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
明
石
は
、
燈
台
社
に
対
し
て
「組
織
」
と
か
「団
体
」
と
か
「結
社
」
と
か
と
い
う
言
葉
さ
え
使
っ
て
い
な
い
。
燈
台
社
は
「
神
と
各
人
と
の
信
仰
が
同
一
で
あ
る
者
」
が
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
形
式
的
な
入
会
届
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
㈲
と
い
う
。
「結
社
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
政
治
的
な
「秘
密
結
社
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
言
葉
を
使
わ
な
い
と
い
う
の
が
明
石
の
方
針
で
あ
っ
た
。
明
石
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で
も
革
命
家
で
は
な
く
、
宗
教
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
燈
台
社
が
、
当
局
の
弾
圧
に
よ
っ
て
破
綻
の
危
機
を
迎
え
た
と
き
論
理
的
に
突
き
詰
め
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
国
体
と
鋭
く
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
石
は
終
始
燈
台
社
の
活
動
を
合
法
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
標
榜
し
て
お
り
、
本
来
燈
台
社
が
非
合
法
化
さ
れ
る
な
ど
と
は
思
い
の
㈱
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
戦
後
に
も
「終
始
合
法
的
に
行
動
し
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
面
従
腹
背
を
旨
と
す
る
朝
鮮
人
信
徒
に
あ
っ
て
は
、
も
と
よ
り
論
理
的
な
突
き
詰
め
作
業
は
で
き
て
お
り
、
燈
台
社
運
動
が
非
合
法
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
覚
悟
も
で
き
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
朴
相
七
の
燈
台
社
理
解
は
、
や
は
り
明
石
の
考
え
を
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
逸
脱
は
、
朝
鮮
燈
台
社
の
責
任
者
文
泰
順
に
な
る
と
一
層
明
確
に
な
る
。
彼
は
燈
台
社
を
、
「
理
想
ノ
地
上
「神
ノ
国
」
ト
云
フ
万
民
平
等
ノ
共
産
主
義
的
社
会
」
を
建
設
す
る
た
め
の
「国
際
的
宗
教
的
革
命
的
ナ
政
治
結
社
」
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
「結
社
ノ
一
人
ト
シ
テ
其
ノ
結
社
二
加
入
シ
亜
イ
テ
其
ノ
目
的
遂
行
ノ
為
二
今
日
迄
活
動
ヲ
続
ケ
テ
キ
タ
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
「其
ノ
為
二
死
ス
ル
事
ハ
少
シ
劔
モ
苦
痛
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
」
と
覚
悟
の
ほ
ど
を
吐
露
し
た
。
そ
れ
は
、
「弾
圧
ヲ
受
ケ
テ
モ
神
ハ
必
ス
助
ケ
テ
下
サ
ル
」
と
い
う
信
仰
の
四
強
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
泰
順
の
燈
台
社
観
は
、
明
石
と
は
相
当
な
開
き
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
治
安
維
持
法
を
無
理
に
適
用
す
る
た
め
に
当
局
が
訊
問
調
書
を
捏
造
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
や
は
り
生
じ
も
す
る
。
し
か
し
、
日
本
と
連
携
を
取
り
つ
つ
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
取
調
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
違
い
は
大
き
い
。
明
石
は
終
始
結
社
性
を
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
で
は
結
局
燈
台
社
は
「国
剛
体
変
革
ヲ
目
的
ト
ス
ル
結
社
」
と
認
定
さ
れ
た
。
当
局
は
、
結
社
性
を
認
定
す
る
た
め
に
故
意
に
訊
問
調
書
を
捏
造
す
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
泰
順
の
訊
問
調
書
の
信
愚
性
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
加
え
て
一
九
四
一
年
二
月
七
日
に
発
覚
し
た
「後
継
燈
台
社
事
件
」
で
は
、
「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
」
は
緊
迫
性
を
増
し
て
お
り
、
当
該
事
件
で
の
結
社
性
は
明
瞭
で
あ
る
。
文
泰
順
ら
朝
鮮
人
信
徒
が
燈
台
社
に
か
け
た
解
放
願
望
は
、
燈
台
社
事
件
全
般
の
中
で
異
質
に
し
て
頑
強
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
植
民
地
人
が
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
苛
酷
な
生
が
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
お
わ
り
に
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
終
末
思
想
の
展
開
は
実
に
執
拗
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
般
の
新
興
宗
教
に
あ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
系
に
あ
っ
て
も
、
三
・
一
運
動
後
の
閉
塞
状
況
が
強
ま
っ
て
い
く
な
か
に
あ
っ
て
、
拡
散
し
て
い
く
方
向
性
に
あ
っ
た
。
民
衆
の
解
放
願
望
に
応
え
る
た
め
に
は
、
終
末
思
想
は
特
効
薬
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
た
と
え
迷
信
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
民
衆
に
夢
と
希
望
を
与
え
る
と
同
時
に
、
植
民
地
と
い
う
苛
酷
な
現
実
を
生
き
る
た
め
の
糧
と
な
っ
た
。
民
衆
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
聖
職
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
終
末
思
想
へ
の
帰
依
を
説
か
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
龍
道
が
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
の
展
開
と
民
衆
(趙
)
五
三
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
四
号
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
四
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
は
、
植
民
地
に
あ
っ
て
は
比
較
的
中
流
や
高
学
歴
者
が
集
う
燈
台
社
に
お
い
て
尖
鋭
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
日
本
燈
台
社
の
方
針
を
逸
脱
し
た
結
社
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
一
五
年
戦
争
下
に
あ
っ
て
終
末
の
緊
迫
性
が
徐
々
に
説
か
れ
て
い
っ
た
。
冷
静
に
見
て
燈
台
社
運
動
は
さ
ほ
ど
の
広
が
り
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
国
民
国
家
創
設
の
物
語
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
民
族
主
義
的
言
説
や
、
解
放
運
動
の
現
実
的
有
効
性
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
民
族
運
動
史
的
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
近
代
の
合
理
主
義
的
観
点
か
ら
総
督
府
と
敵
対
的
共
犯
関
係
を
取
り
結
ば
ざ
る
を
得
な
く
な
る
民
族
主
義
陣
営
は
、
そ
う
し
た
民
衆
運
動
を
迷
信
と
し
て
無
視
、
排
除
す
る
が
、
そ
の
結
果
孤
立
的
に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
し
た
運
動
に
こ
そ
は
、
植
民
地
の
矛
盾
と
対
立
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
総
督
府
と
の
近
代
の
連
合
戦
線
1
敵
対
的
共
犯
関
係
が
成
立
す
る
な
か
で
、
民
族
主
義
陣
営
が
戦
争
協
力
の
方
向
に
走
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
段
階
に
あ
っ
て
、
民
衆
運
動
は
た
と
え
迷
信
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
確
実
に
西
欧
的
な
近
代
や
皇
民
化
を
拒
否
す
る
論
理
を
構
築
し
た
。
朝
鮮
燈
台
社
に
集
っ
た
人
々
は
、
皇
民
化
を
拒
否
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
近
代
に
対
し
て
背
を
向
け
、
神
の
国
で
あ
る
共
産
社
会
を
夢
想
し
た
。
見
果
て
ぬ
夢
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
こ
そ
は
民
衆
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
普
遍
的
営
為
の
強
靱
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
民
地
朝
鮮
の
運
動
史
研
究
に
お
い
て
は
、
三
・
一
運
動
の
よ
う
に
華
々
し
く
展
開
さ
れ
た
民
族
運
動
や
、
あ
る
い
は
新
幹
会
運
動
の
よ
う
に
知
識
人
が
主
導
し
た
近
代
的
な
民
族
運
動
な
ど
に
着
目
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
民
族
主
義
の
陥
穽
が
あ
る
。
民
衆
運
動
は
近
代
的
な
民
族
運
動
に
覆
い
隠
さ
れ
て
見
え
が
た
く
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
外
延
に
あ
っ
て
無
視
抹
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。朝
鮮
燈
台
社
の
運
動
も
そ
う
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
、異
端
と
し
て
排
除
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
民
衆
的
な
小
さ
な
運
動
を
発
掘
す
る
作
業
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
近
代
的
な
民
族
運
動
と
は
区
別
さ
れ
る
民
衆
の
自
律
的
な
運
動
は
、
果
た
し
て
い
か
に
展
開
し
得
た
の
か
。
そ
の
課
題
は
今
後
の
難
問
と
し
て
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
(3)(2)(1)(4)(5)(6)(10)(9)(8)(7)(13)(12)(1!)(17)(16)(15)(14)
拙
著
『異
端
の
民
衆
反
乱
-
東
学
と
甲
午
農
民
戦
争
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。
拙
著
『朝
鮮
民
衆
運
動
の
展
開
-
士
の
論
理
と
救
済
思
想
』
(岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
)
第
八
章
～
第
九
章
。
閾
庚
培
(金
忠
一
訳
)
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
史
』
(新
教
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
三
五
四
頁
。
原
著
『韓
国
基
督
教
会
史
』
(大
韓
基
督
教
出
版
社
、
刈
。冒
、
一
九
七
二
年
)
。
韓
国
基
督
教
歴
史
研
究
所
(韓
暫
礒
・
蔵
田
雅
彦
監
訳
)
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
受
難
と
抵
抗
』
(新
教
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
一
九
六
、
二
〇
一
頁
。
原
著
『を
号
,
囲
呈
「
旦
d
『
州『
朴
』
(
71
呈
「
E
ロτ
舜
、
刈
・百
、
一
九
九
〇
年
)
。
韓
国
基
督
教
歴
史
研
究
所
が
編
纂
し
た
『燈
台
社
録
』
(全
三
八
巻
)
が
あ
る
。
本
書
は
検
察
訊
問
調
書
や
公
判
記
録
な
ど
を
複
写
製
本
し
た
も
の
で
あ
る
が
、市
販
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
奥
付
も
な
い
。
日
本
で
は
青
丘
文
庫
(神
戸
市
立
中
央
図
書
館
)
が
所
蔵
し
て
お
り
、
筆
者
は
こ
れ
を
利
用
し
た
。
な
お
、
こ
の
史
料
と
そ
の
所
在
に
つ
い
て
は
李
省
展
氏
の
教
示
を
受
け
た
。
氏
に
は
他
に
も
キ
リ
ス
ト
教
関
係
文
献
に
つ
い
て
教
示
を
受
け
て
い
る
。
深
く
感
謝
す
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
る
前
掲
『妊
号
71
呈
「
並
q
『
朴
』
や
最
新
版
の
閾
庚
培
『聾
号
列
呈
「
E
司
朴
』
(望
刈
司
軒
旦
著
署
早
、刈
苦
、
二
〇
〇
七
年
)
で
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
蔵
田
雅
彦
『
天
皇
制
と
韓
国
基
督
教
』
(新
教
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
一
〇
七
～
二
七
頁
。
前
掲
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
史
』
二
〇
五
、
二
二
六
～
二
二
八
頁
。
金
麟
瑞
「
霊
渓
先
生
小
伝
(上
)」
(
『信
仰
生
活
』
第
一
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
二
年
)
。
李
致
萬
「
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
大
復
興
運
動
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『基
督
教
研
究
』
第
六
七
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
)
九
八
、
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
。
前
掲
「
霊
渓
先
生
小
伝
(上
)
」
二
六
頁
。
金
麟
瑞
「
霊
渓
先
生
q
末
世
学
」
(
『信
仰
生
活
』
第
四
巻
第
七
号
、
一
九
三
五
年
)
一
二
頁
。
李
萬
烈
「
聾
号
71
三
「
亘
q
望
測
斜
剤
叫
週
唱
暫
号
朴
な
」
(週
層
魁
・
01
魁
望
他
『閣
胡
聾
号
呈
。
E
q
9
朴
d
司
』
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
城
南
、
一
九
九
七
年
)
二
二
五
頁
。
「
吉
善
宙
地
方
法
院
予
審
尋
問
調
書
」
(市
川
正
明
編
『三
・
一
独
立
運
動
』
1
、
原
書
房
、
一
九
八
三
年
)
三
二
八
頁
。
同
右
、
三
三
一
頁
。
柳
東
植
『韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
)
五
九
頁
。
吉
善
宙
「
末
世
学
」
(『信
仰
生
活
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
三
六
年
)
一
九
頁
。
『末
世
学
』
は
吉
善
宙
の
死
後
、
『信
仰
生
活
』
(第
四
巻
第
七
号
～
第
五
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
五
年
～
三
六
年
)
に
連
載
さ
れ
、
解
放
後
に
吉
鎮
京
編
『霊
渓
吉
善
宙
牧
師
遺
稿
選
集
第
一
輯
』
(大
韓
基
督
教
書
会
、
刈
。冒
、
一
九
六
八
年
)
に
収
め
ら
れ
た
が
、
編
集
が
相
当
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
の
展
開
と
民
衆
(趙
)
五
五
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
四
号
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
六
(21)(20)(19)(18)(22)(26)(25)(24)(23)(28)(27)(33)(32)(31)(30)(29)
「霊
渓
先
末
世
学
主
再
臨
年
限
註
」
(
『信
仰
生
活
』
第
五
巻
第
二
号
、
一
九
三
六
年
)
一
〇
頁
。
李
萬
烈
前
掲
論
文
、
二
三
八
頁
。
前
掲
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
史
』
三
五
四
～
三
五
七
頁
。
前
掲
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
受
難
と
抵
抗
』
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。
金
麟
瑞
「
李
龍
道
牧
師
斗
叶
」
(
『信
仰
生
活
』
第
二
巻
第
=
・
一
二
兼
号
、
一
九
三
三
年
)
四
〇
頁
。
劉
明
花
の
姓
に
つ
い
て
は
同
音
の
「柳
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
金
麟
瑞
の
呼
称
に
倣
っ
て
「劉
」
と
し
て
お
く
。
金
は
、
李
龍
道
が
彼
女
を
信
じ
た
こ
と
を
契
機
に
李
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
本
来
李
と
は
親
友
関
係
に
あ
っ
た
牧
師
で
あ
り
、
彼
女
の
登
場
を
疎
ま
し
く
思
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
イ
エ
ス
教
会
の
内
幕
を
暴
露
し
た
調
査
報
告
で
も
「
劉
」
と
な
っ
て
い
る
(「
龍
道
教
会
潮
内
幕
調
査
発
表
」
『信
仰
生
活
』
第
三
巻
第
三
号
～
第
五
号
、
一
九
三
四
年
)
。
『基
督
申
報
』
一
九
三
三
年
三
月
二
二
日
付
「
「刈
碧
噌
」
到
発
生
地
?
」
。
現
代
人
か
ら
見
る
と
こ
う
し
た
現
象
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
歴
史
的
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
太
平
天
国
反
乱
の
際
に
は
、
天
王
の
洪
秀
全
は
、
そ
の
部
下
の
揚
秀
清
と
薫
朝
貴
に
各
々
「
天
父
」
(
エ
ホ
バ
)
と
「
天
兄
」
(イ
エ
ス
)
が
降
臨
す
る
と
、
そ
の
前
に
脆
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
李
龍
道
と
接
神
女
の
関
係
は
そ
れ
に
似
て
い
る
。
ま
た
、
巫
蜆
信
仰
が
盛
ん
な
朝
鮮
で
は
、
接
神
女
の
よ
う
な
存
在
が
出
て
き
た
の
は
、
別
段
怪
し
む
に
た
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
田
富
建
「植
民
地
期
朝
鮮
の
キ
リ
ス
ト
教
と
民
俗
宗
教
-
復
興
師
・
李
龍
道
と
キ
リ
ス
ト
教
系
新
宗
教
を
中
心
に
」
(『韓
国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
』
四
、
風
響
社
)
は
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
『
基
督
申
報
』
一
九
三
七
年
三
月
一
〇
日
付
「
剣
牛
教
会
創
設
潮
由
来
及
現
状
」
。
「
支
那
事
変
後
に
於
け
る
基
督
教
徒
の
動
静
と
其
の
犯
罪
に
関
す
る
調
査
」
(
『思
想
彙
報
』
第
一
六
号
、
昭
和
一
三
年
)
八
頁
。
『基
督
申
報
』
一
九
三
七
年
三
月
一
七
日
付
「
叫
午
教
会
潮
創
設
由
来
及
現
状
(二
)
」
。
官
憲
史
料
で
は
、
「平
壌
、
安
州
、
永
興
、
徳
源
等
各
地
の
教
徒
中
之
に
趨
る
者
多
く
、
之
が
基
礎
漸
く
安
定
す
る
に
至
っ
た
」
と
あ
る
(前
掲
「
支
那
事
変
後
に
於
け
る
基
督
教
徒
の
動
静
と
其
の
犯
罪
に
関
す
る
調
査
」
八
頁
)。
た
と
え
ば
、
前
掲
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
史
』
(三
五
八
～
三
六
一
頁
)
で
あ
る
。
李
龍
道
の
立
場
は
、
①
イ
エ
ス
へ
の
回
帰
、
②
聖
書
へ
の
回
帰
、
③
儀
礼
制
度
を
超
克
し
た
信
仰
生
活
へ
の
回
帰
、
④
教
役
者
と
信
徒
の
絶
対
平
等
、
⑤
教
会
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
心
霊
の
重
視
な
ど
に
要
約
さ
れ
る
(帆
波
生
「
李
龍
道
牧
師
潮
主
唱
司
異
端
望
井
」
『霊
界
』
創
刊
号
、
一
九
三
一二
年
、
一
八
頁
)
。
⑤
を
除
け
ば
、
イ
エ
ス
教
会
は
こ
れ
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
前
掲
「龍
道
教
会
q
内
幕
調
査
発
表
(三
)」
二
五
～
二
七
頁
。
金
麟
瑞
「
現
行
71
朴
司
智
(奇
事
異
跡
)
州
司
苛
司
」
(『信
仰
生
活
』
第
一
四
巻
第
四
号
、
一
九
五
五
年
)
二
一
頁
。
前
掲
『韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
史
』
三
六
一
～
三
六
三
頁
。
崔
重
鉱
「
身
号
ス丁
刈
至
噌
。冒
羽
を
小
考
」
(
『韓
国
宗
教
史
研
究
』
第
八
輯
、
二
〇
〇
〇
年
)
。
前
掲
「末
世
学
」
(
『信
仰
生
活
』
第
四
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
五
年
)
一
八
頁
。
(35)(34)(36)(38)(37)(41)(40)(39)(47)(46)(45)(44)(43)(42)(52)(51)(50)(49)(48)
稲
垣
真
美
『兵
役
を
拒
否
し
た
日
本
人
-
燈
台
社
の
戦
時
下
抵
抗
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
)
一
〇
～
一
八
頁
。
ワ
ッ
チ
タ
ワ
ー
の
教
説
に
つ
い
て
は
、
「明
石
順
三
(治
安
維
持
法
違
反
)
二
対
ス
ル
検
事
聴
取
書
」
(
『思
想
資
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
特
輯
第
一
八
号
、
司
法
省
刑
事
局
、
一
九
四
〇
年
、
二
一二
～
一
八
四
頁
)
に
詳
し
い
。
「
燈
台
社
の
治
安
維
持
法
違
反
並
に
不
敬
事
件
」
(同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
会
編
『戦
時
下
の
キ
リ
ス
ト
教
運
動
1
』
(新
教
出
版
社
、
一
九
七
二
年
)
二
〇
一
頁
。
明
石
順
三
「燈
台
社
事
件
の
弾
圧
と
虐
待
顛
末
報
告
書
」
(同
2
)
三
一
四
頁
。
稲
垣
真
美
前
掲
書
、
五
〇
～
五
一
頁
。
「
燈
台
社
の
治
安
維
持
法
違
反
事
件
」
(内
務
省
警
保
局
編
『社
会
運
動
の
状
況
一
三
昭
和
一
六
年
』
)
一
三
二
一
頁
。
「
燈
台
社
主
幹
明
石
順
三
に
対
す
る
治
安
維
持
法
違
反
事
件
公
判
状
況
」
(『特
高
月
報
』
昭
和
一
七
年
四
月
分
)
四
七
～
四
八
頁
。
な
お
非
転
向
者
五
名
と
い
う
の
は
、
非
転
向
者
は
村
本
一
生
を
は
じ
め
他
に
も
い
た
が
、
地
方
裁
判
所
で
の
公
判
や
分
離
裁
判
の
結
果
、
該
公
判
に
は
五
名
し
か
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
の
弾
圧
と
虐
待
顛
末
報
告
書
」
三
一
九
～
三
二
〇
頁
。
「被
疑
者
訊
問
調
書
(第
一
六
回
)
被
疑
者
文
泰
順
」
(
『燈
台
社
録
』
第
二
四
巻
)
「被
疑
者
訊
問
調
書
(第
一
回
)被
疑
者
文
泰
順
」
(
『思
想
彙
報
』
第
二
四
号
、
昭
和
一
五
年
九
月
)
七
七
～
七
八
頁
。
前
掲
「被
疑
者
訊
問
調
書
(第
一
六
回
)
被
疑
者
文
泰
順
」、
前
掲
「
明
石
順
三
(治
安
維
持
法
違
反
)
二
対
ス
ル
検
事
聴
取
書
」
二
二
四
～
二
二
六
頁
。
稲
垣
真
美
前
掲
書
、
二
〇
頁
。
前
掲
「被
疑
者
訊
問
調
書
(第
一
六
回
)
被
疑
者
文
泰
順
」
。
「
燈
台
社
事
件
関
係
者
検
挙
州
豊
を
君
」
(韓
国
・
国
史
編
纂
委
員
会
司
d
日
叩
司
ム
算
9
…＼
＼
自
『
庄
磐
o
曇
oq
ρ
町
＼
)
〈京
高
特
秘
第
一
七
二
号
〉
。
前
掲
「
明
石
順
三
(治
安
維
持
法
違
反
)
二
対
ス
ル
検
事
聴
取
書
」
二
二
〇
頁
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
関
係
者
検
挙
鯛
豊
聾
君
」
〈京
高
特
秘
第
六
四
五
ノ
一
〉。
「
燈
台
社
事
件
」
(
『思
想
彙
報
』
第
二
五
号
、
昭
和
一
五
年
一
二
月
)
一
〇
頁
。
「
燈
台
社
事
件
」
(
『思
想
彙
報
』
続
刊
、
昭
和
一
八
年
)
二
頁
。
「
昭
和
一
五
年
予
第
二
一
、
二
五
、
五
二
、
五
七
号
昭
和
一
六
年
予
第
二
八
、
二
九
号
予
審
終
結
決
定
」
(韓
国
歴
史
研
究
会
編
『
日
帝
下
社
会
運
動
史
資
料
叢
書
』
九
、
高
麗
書
林
、
一
九
九
二
年
)
一
一
～
八
二
頁
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
の
弾
圧
と
虐
待
顛
末
報
告
書
」
三
二
一
頁
。
稲
垣
真
美
前
掲
書
、
一
三
二
～
一
三
四
頁
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
関
係
者
検
挙
州
豊
を
旭
」
〈京
高
特
秘
第
二
八
六
七
号
〉
。
「被
疑
者
尋
問
調
書
玉
智
俊
」
(
『燈
台
社
録
』
第
一
二
巻
)
。
蔵
田
雅
彦
前
掲
書
、
一
=
～
=
二
頁
。
安
丸
良
夫
『日
本
の
近
代
化
と
民
衆
運
動
』
(青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
)
一
四
五
頁
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
終
末
運
動
の
展
開
と
民
衆
(趙
)
五
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
四
号
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
八
(55)(54)(53)(60)(59)(58)(57)(56)(61)(71)(70)(69)(68)(67)(66)(65)(64) 3 (62)
蔵
田
雅
彦
前
掲
書
、
二
六
頁
。
『朝
鮮
国
勢
調
査
報
告
』
(朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
四
年
)
七
四
～
七
五
頁
。
明
石
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
真
美
前
掲
書
の
ほ
か
に
佐
々
木
敏
二
「燈
台
社
の
信
仰
と
姿
勢
ー
明
石
順
三
と
『黄
金
時
代
』
」
(同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『戦
時
下
抵
抗
の
研
究
』
1
、
み
す
ず
童
旦
房
、
一
九
六
八
年
)
が
詳
し
い
。
前
掲
「
被
疑
者
尋
問
調
書
玉
智
俊
」
。
前
掲
「
燈
台
社
主
幹
明
石
順
三
に
対
す
る
治
安
維
持
法
違
反
事
件
公
判
状
況
」
四
三
～
四
四
頁
。
前
掲
「
明
石
順
三
(治
安
維
持
法
違
反
)
二
対
ス
ル
検
事
聴
取
書
」
一
四
～
一
五
頁
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
の
弾
圧
と
虐
待
顛
末
報
告
書
」
三
二
二
頁
。
前
掲
「
被
疑
者
尋
問
調
書
玉
智
俊
」
。
志
願
兵
と
な
る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
当
時
青
年
が
半
強
制
的
に
志
願
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
反
証
し
て
い
る
。
現
実
に
そ
う
し
た
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
(宮
田
節
子
『朝
鮮
民
衆
と
「
皇
民
化
」
政
策
』
未
来
社
、
一
九
八
五
年
、
樋
口
雄
一
『皇
軍
兵
士
に
さ
れ
た
朝
鮮
人
ー
一
五
年
戦
争
下
の
総
動
員
体
制
の
研
究
』
社
会
評
論
社
、
一
九
九
一
年
)。
「被
疑
者
尋
問
調
書
(第
三
回
)
玉
村
桂
星
」
(『燈
台
社
録
』
第
三
巻
)、
「
被
疑
者
尋
問
調
書
(第
三
回
)
玉
村
鳳
女
」
(同
)
、
「被
疑
者
尋
問
調
書
(第
三
回
)
玉
村
貞
相
」
(同
)
。
「被
疑
者
尋
問
調
書
金
乗
鎮
」
(
『燈
台
社
録
』
第
二
二
巻
)
。
「被
疑
者
尋
問
調
書
李
嫡
俊
」
(
『燈
台
社
録
』
第
二
三
巻
)
。
「被
疑
者
尋
問
調
書
朴
相
七
」
(『燈
台
社
録
』
第
二
二
巻
)
。
前
掲
「
燈
台
社
主
幹
明
石
順
三
に
対
す
る
治
安
維
持
法
違
反
事
件
公
判
状
況
」
四
〇
～
四
一
頁
。
前
掲
「
明
石
順
三
(治
安
維
持
法
違
反
)
二
対
ス
ル
検
事
聴
取
書
」
一
二
二
頁
。
前
掲
「
燈
台
社
事
件
の
弾
圧
と
虐
待
顛
末
報
告
書
」
三
一
二
頁
。
前
掲
「
被
疑
者
訊
問
調
書
(第
一
六
回
)
被
疑
者
文
泰
順
」
。
「被
疑
者
尋
問
調
書
(第
一
五
回
)
文
泰
順
」
(
『燈
台
社
録
』
第
二
一
巻
)。
「明
石
順
三
外
一
名
に
対
す
る
(燈
台
社
関
係
)
治
安
維
持
法
違
反
被
告
事
件
第
二
審
判
決
」
(
『思
想
月
報
』
第
一
〇
三
号
、昭
和
一
八
年
六
月
)
六
四
頁
。
拙
著
『植
民
地
期
朝
鮮
の
知
識
人
と
民
衆
ー
植
民
地
近
代
性
論
批
判
』
(有
志
舎
、
二
〇
〇
八
年
)
第
七
章
～
第
八
章
。
